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Editorial 
“La patria no es la tierra. Los hombres que  
 la tierra nutre son la patria” 
Rabindranath Tagore (escritor indio)  
“Si eres neutral en situaciones de injusticia,  
 has elegido el lado del opresor” 
Desmond Tutu (obispo sudafricano) 
 
 Cuesta reflexionar sobre la irracionalidad 
El asedio a la comunidad internacional… 
Desde el inicio el IRI, a través de sus diferentes publicaciones y en especial en las 
editoriales de esta Revista, trabajamos siempre con la premisa de ir aportando nuestras 
ideas a la construcción de una verdadera comunidad internacional 
Pero en estos tiempos, la idea misma de comunidad, es decir de compartir ciertos 
principios y valores que estén por encima del puro egoísmo nacional de los Estados, 
mediante un multilateralismo que represente la participación más democrática posible 
de todos los actores que componen el sistema internacional, está siendo seriamente 
afectada por el accionar de ciertos países, que por sus capacidades y responsabilidades 
deberían liderarlo más que debilitarlo.  
A modo de ejemplo citaremos tales comportamientos: 
Los gobiernos de los países centrales y en primer lugar, los Estados Unidos tratan 
de imponer políticas proteccionistas en el comercio internacional que claramente, vio-
lando las reglas del mismo y demostrando el doble estándar en su accionar, ya que de-
claman en todos los ámbitos su política de apertura y de “juego limpio”, y en la práctica 
hacen exactamente lo contrario. 
Políticas que, en diferentes contexto históricos, por sus relaciones asimétricas, han 
tenido para el mundo periférico nefastas consecuencias para el desarrollo de sus pueblos. 
El no respeto de uno de los principios básicos del orden jurídico mundial:  
“pacta sunt servanda”, que significa que «lo pactado obliga»: el presidente Trump 
rompió unilateralmente el acuerdo sobre no desarrollo de armas nucleares alcanzado 
conjuntamente por el anterior gobierno de los Estados Unidos con Alemania, China, 
Francia, Reino Unido, Rusia con Irán en julio de 2015, después de 12 años de negociacio-
nes. El mismo constituía una garantía al régimen internacional de no proliferación nu-
clear y fue avalado por una resolución unánime del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Asimismo, la Organización Internacional de la Energía Atómica (AIEA), encargada de 
controlar el acuerdo, certificó que el país persa venía cumpliendo con sus obligaciones. 
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El traslado de la Embajada de los Estados Unidos ante el gobierno de Israel de Tel 
Aviv a Jerusalén: ¿Qué ha quedado de la resolución 194 de la Asamblea General de la 
Naciones Unidas que establecía el libre acceso a Jerusalén, su desmilitarización, y el de-
recho de los refugiados palestinos a volver a sus hogares previo a la guerra árabe-israelí 
de 1948?  
Las reiteradas violaciones al principio de No uso de la fuerza, establecido claramen-
te en el Carta de las Naciones por parte de las potencias que integran el Consejo de Segu-
ridad del Organismo y demás miembros fundadores de la Organización. 
El continuo desconocimiento y desprecio al derecho internacional por parte de las 
principales potencias a lo largo de la historia de la ONU, ha tenido como corolarios la 
imposición de sanciones al margen del Consejo de Seguridad o el incumplimiento de las 
decisiones del mismo o, peor aún, convalidar la aplicación extraterritorial de las mismas. 
La denuncia irresponsable por parte del actual gobierno de los Estados Unidos del 
Acuerdo multilateral sobre el Cambio Climático logrado en París en diciembre de 2015, 
arduamente negociado por la mayor parte de los países que integran la sociedad interna-
cional, incluida la anterior administración norteamericana, desoyendo el claro mensaje 
de miles de científicos de casi todo los países en el mundo que han advertido la urgencia 
de los tiempos para frenar esta destrucción paulatina de nuestra casa común; porque 
mañana puede ser tarde… 
En el marco regional, Europa nos interpela con el drama de los refugiados y nos ha-
ce reflexionar si no existe actualmente una “crisis de solidaridad” (que fue la idea rectora 
en el proceso de construcción europea) que ha llevado ahora al resurgimiento de toda 
clase de populismos xenófobos y de ideas fundamentalistas que pueden conducir a una 
nueva tragedia en la historia del continente.  
Finalmente, también nuestra situación regional nos preocupa, por eso queremos 
reproducir algunos párrafos de la opinión institucional expresada recientemente en el IRI. 
“… El Cono Sur, América del Sur y el Continente todo entienden que la de-
mocracia es un valor que todos los países han elegido compartir y tutelar.  
Sin embargo, cuando dicho valor parecía llamado a ser respetado a pies juntillas, 
serios indicios nos señalaban grietas en la estructura: juicio político exprés y posterior 
destitución al presidente Lugo en Paraguay, asonadas contra el presidente Morales en 
Bolivia, polémica destitución del presidente Zelaya en Honduras, profundización de los 
rasgos autoritarios de la experiencia bolivariana en Venezuela, más que cuestionable 
destitución de la presidente Dilma Rousseff en Brasil (forzando hasta lo inaceptable a las 
instituciones y dando lugar a un gobierno carente de la legitimación popular, tanto en el 
origen como en el ejercicio) y la grave situación en Nicaragua… 
La democracia es un valor que tiene que ser preservado, más allá de las ideologías 
y de cualquier tipo de identificación política. Los dictadores lo son, más allá de los rasgos 
de derecha o de izquierda que traten de exhibir, y como tales tienen que ser señalados y 
calificados… 
Ni la derecha ni la izquierda tienen el monopolio de las instituciones ni de la demo-
cracia. Como pueblo es nuestro deber no permitir que nos roben el derecho a elegir 
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nuestro destino. Porque ya nos lo han robado en el pasado. Y sabemos las trágicas con-
secuencias que ello trae aparejado.”1 
Como aporte tenemos: 
ESTUDIOS (artículos sometidos a arbitraje) 
En esta edición contamos con los trabajos de: 
Sudeep Kumar  
Indian doctoral research scholar in department of politics at East China Normal Universi-
ty, Shanghai. He is currently working on 'China-Pakistan-India Strategic Triangle and its 
implications. Email: sudeepkumar85@yahoo.com 
Marta Maffia 
Profesora de Filosofía, licenciada en Antropología y Doctora en Ciencias Naturales (orien-
tación Antropología) de la (FCNyM-UNLP). Es Profesora Titular de Métodos y Técnicas de 
la Investigación Sociocultural de la misma Facultad e Investigador Principal del CONICET. 
Su principal área de interés académico es el estudio de las migraciones, específicamente 
las provenientes del África subsahariana a la Argentina. E mail: mmaf-
fia@fcnym.unlp.edu.ar  
Luz Mateo 
Magíster en Relaciones Internacionales (IRI-UNLP), Especialista en Epistemologías del Sur 
(CLACSO). Licenciada en Comunicación Social. Secretaria del Departamento África del IRI-
UNLP. Secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental -única en el 
mundo- del IRI UNLP. E mail: catedra.saharaunlp@gmail.com  
Julieta Zelicovich 
Doctora en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Magíster en 
Relaciones Comerciales Internacionales, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Inves-
tigadora Asistente en CONICET. Profesora de la licenciatura el Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de Rosario. Email: julieta.zelicovich@fcpolit.unr.edu.ar 
Jorge Riquelme Rivera  
Magister en Estudios Internacionales, Universidad de Chile, y en Ciencias Militares (Aca-
demia de Guerra del Ejército de Chile). Doctorando en Relaciones Internacionales, Uni-
versidad Nacional de La Plata. Graduado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, 
Washington D.C. y de la Academia Nacional de Estudios Estratégicos (ANEPE, Chile). 
Alejandro Avenburg 
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston y actualmente becario post-
doctoral de Conicet con sede en la Universidad Nacional de San Martín. Su investigación 
se centra en dos áreas principales: corrupción y accountability y Derechos Humanos. 
Contacto: avenburg@bu.edu; aleavenburg@gmail.com 
                                                          
1
 Ver opinión completa en: http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-rial-
consani-junio.pdf 
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Santiago Chelala 
Doctor en Economía (UBA), Doctor en Historia (Universitat Pompeu Fabra) y Profesor 
Regular de la Universidad de Buenos Aires. Email de correspondencia: schela-
la@gmail.com. El autor agradece la asistencia de Bianca Pacini 
Magdalena Bas Vilizzio 
Profesora Adjunta de Derecho Internacional Público y Comercio Exterior (UDELAR, Uru-
guay), Investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores, Uruguay, Doctoranda 
en Relaciones Internacionales (UNLP). Miembro del Tribunal Internacional de Arbitraje de 
la Comisión Administradora del Río de la Plata. E-mail: magdalenabas@gmail.com 
Rodrigo Pascual  
Docente Investigador del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego. Becario Posdoctoral CONICET. Licenciado en Ciencia Política 
(UBA). Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Investigador UNQ. rpascual@untdf.edu.ar.  
Igal Kejsefman 
Economista (UBA), Mg. en Estudios Sociales Latinoamericanos (UBA), Becario doctoral 
CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe 
(IEALC-FSOC-UBA). igalkej@gmail.com 
Mayane Bento Silva 
Doutoranda em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre pelo 
Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Bacharela 
em Relações Internacionais pela Universidade da Amazônia (UNAMA). Atualmente é 
professora adjunta da Universidade da Amazônia e coordenadora do Núcleo de Pesquisa 
e Produção Científica de Relações Internacionais. e-mail: mayanesilva@unama.br 
Mário Miguel Amim Garcia Herreros 
Doutor em Agricultural Economics pela University of Florida. Mestre em Agricultural 
Economics pelaUniversity of Florida. Graduado em International Agriculture (Minor: 
Economics) pela California State Polythecnic University. Professor Visitante do Núcleo de 
Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (UFPA) Professor Visitante do 
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (UFPA) (2008-
2012). Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Administração ? PPAD 
da Universidade da Amazônia (UNAMA). Professor do Programa de Mestrado em Gestão 
Pública do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (UFPA). 
e-mail: marioamin@gmail.com 
Fabricio Quadros Borges 
Pós-Doutor pelo IPEN/USP - Universidade de São Paulo - Área de Gestão da Tecnologia. 
Doutor emDesenvolvimento Socioambiental pela UFPA - Universidade Federal do Pará. 
Mestre em Planejamento do Desenvolvimento pela UFPA. Graduado em Administração. 
Graduado em Economia. Servidor Federal efetivo do Quadro Permanente de Professores 
do IFPA - Instituto Federal do Pará, pelo Departamento de Gestão Pública. Consultor ad 
hoc da CAPES - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
Professor Permanente do PPAD - Programa de Pós-Graduação - Doutorado e Mestrado - 
em Administração da UNAMA - Universidade da Amazônia. e-mail: 
posdoctorborges@gmail.com 
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Juliano Oliveira Pizarro 
Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciência Política pelo Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas, bacharel em 
Direito pela Universidade Federal de Pelotas e graduando em Educação Física 
Licenciatura pelo Centro Universitário Claretiano. Realizou tutoria presencial de Inglês 
pela Rede e-Tec/IFSUL (Campus CAVG), estágio no Serviço de Assistência Judiciária da 
UFPel e monitoria de Direito Internacional Público - Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC). Realiza pesquisas nas áreas de esporte e teoria política 
internacional, com enfoque nas temáticas sobre governança global, soft power, 
decolonialidade latino-americana, futebol e economia política. E-mail: 
jopizarro@hotmail.com 
Carmen Silvia de Moraes Rial 
Jornalista e antropóloga. Doutora em Antropologie et Sociologie pela Université de Paris 
V. Professora Titular do Departamento de Antropologia da UFSC (1982), atua no 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e no Doutorado Interdisciplinar em 
Ciências Humanas, os quais coordenou. Realizou pós-doutorado no Laboratoire 
dAnthropologie Sociale (Collège de France/CNRS), na École dês Hautes Études en Science 
Sociale (EHESS) e na Univesité de Toulouse. Participou da criação das revistas Ilha, 
Vibrant, Novos Debates e da TV ABA e integra mais de 20 conselhos Atualmente, é vice-
Presidente do Conselho Mundial de Associações Antropológicas (WCAA), representante 
da Comissão de Antropologia Urbana da IUAES na América Latina e coordenadora do 
PPGICH. Email:rial@cfh.ufsc.br 
DIALOGOS 
Jorge Arguello, ex-embajador argentino en Naciones Unidas (Nueva York) Washington 
(Estados Unidos), Portugal y actual Presidente de la Fundación Embajada Abierta 
DEBATE 
Continuando con el debate sobre la Defensa Nacional, en esta edición, tenemos la opi-
nión de Francisco de Santibañes (miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales -CARI-). 
REFLEXIONES 
Impresiones sobre Mayo Frances de 1968 por Alejandro Simonoff (profesor del Doctora-
do y la Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP, Coordinador del CERPI-IRI y 
miembro del IDIHCS de la Facultad de Humanidades de la UNLP). 
Las restantes secciones se podrán consultar a través de la página Web del Instituto, 
www.iri.edu.ar, lo mismo que todos los números anteriores, desde la creación de la Re-
vista, en diciembre de 1991. 
Cronología,  
Documentos,  
Historia,  
Investigaciones,  
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Jurisprudencia,  
Legislación,  
Parlamentarias,  
Política Exterior Argentina,  
Publicaciones,  
Tesis 
(Doctorado y Maestria en Relaciones Internacionales-UNLP) 
Hasta el próximo número  
Prof. Dr. Norberto E. Consani  
 Director 
 
